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Anang Bachtiar Ramadhan, K4612016. UPAYA PENINGKATAN  HASIL 
BELAJAR TOLAK PELURU GAYA MENYAMPING MENGGUNAKAN 
ALAT BANTU PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS VIIB SMP 
NEGERI 1 KROYA TAHUN PELAJARAN 2016/2017, Skripsi. Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Desember 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar tolak 
peluru gaya menyamping pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Kroya tahun 
pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VIIB SMP Negeri 1 Kroya yang berjumlah 31 siswa yang terdiri dari 14 
siswa putra dan 17 siswa putri. Sumber data berasal dari guru, siswa dan peneliti. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan dokumentasi atau arsip. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif komparatif dengan menggunakan teknik persentase untuk 
melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar tolak 
peluru gaya menyamping siswa pada Siklus I dari 31 siswa mencapai 61,29% atau 
sebanyak 19 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II meningkat 
mencapai 80,65% atau sebanyak 25 siswa sedangkan 6 siswa lainnya belum tuntas 
dengan KKM 71.  
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulan bahwa penggunaan alat 
bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya 
menyamping  pada siswa kelas VIIB 1 SMP Negeri 1 Kroya tahun pelajaran 2016 
/ 2017. 
 










Anang Bachtiar Ramadhan, K4612016. THE ATTEMPT OF IMPROVING 
LATERAL STYLE-SHOT PUTTING LEARNING OUTCOME USING 
LEARNING AID IN THE VIIB GRADERS OF JUNIOR HIGH SCHOOL 1 
KROYA STATE ACADEMIC YEAR 2016/2017, Thesis. Surakarta: the 
Faculty of Education University of March Surakarta, December 2017. 
The objective of research was to find out the lateral style-shot putting 
learning outcome using learning aid in the VIIB Graders of Junior High School 1 
Kroya academic year 2016/2017. 
This study was a Classroom Action Research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of research was the VIIB Graders of Junior High 
School 1 Kroya consisting of 31 students: 14 boys and 17 girls. Data source was 
obtained from teacher, students and author. Techniques of collecting data used 
were observation and documentation or archive. Data validation was carried out 
using data triangulation technique. Data analysis was conducted using a 
descriptive comparative technique with percentage technique to see the 
predisposition occurring in learning activity.  
The result of research could be presented as follows: the lateral style-shot 
putting in cycle I suggested that out of 31 students, 19 or 61.29% had belonged to 
successfully passing criteria and this figure increased to 80.65% or 25 students in 
cycle II, while other 6 students had not passed successfully yet with minimum 
completeness criteria of 71. 
From the result of data analysis above, it could be concluded that the use 
of learning aid could improve lateral style-shot putting learning outcome in the 
VIIB Graders of Junior High School 1 Kroya academic year 2016/2017. 
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“Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.” 
 (Terjemahan Q.S. Al-Insyirah ayat 5). 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” 
(Hadist Riwayat Imam Thabrani) 
 
“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah” 
 (Terjemahan QS. Az Zumar : 53) 
 
“Bersungguh – sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan 
dan kebosanan kerana jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya 
kesesatan.” 
 (Imam Al Ghazali) 
 
“Tekad dan semangat mengalahkan segalanya” 
(Brahmahardhika) 
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